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Convergences scientifiques : recherches croisées en archivistique et humanités
numériques
La place centrale des archives dans la construction du nouveau champ de recherche
que sont les humanités numériques, est indéniable. De la création des premiers
corpus numériques à l’élaboration du manifeste des digital humanities lors de la non-
conférence That Camp de 2010, le rôle des archivistes semble également essentiel.
Qu’il s’agisse d’actions de terrain pouvant servir la recherche appliquée ou de
réflexions plus vastes alimentant la recherche fondamentale, les compétences des
métiers de la documentation, du patrimoine et de la conservation, contribuent à
structurer, valoriser et diffuser les savoirs. Des projets désormais bien connus
comme la Blake Archive, constituent une véritable mise en abime et illustrent ces
précédentes assertions. Ce corpus numérique dédié à l’œuvre de William Blake, mis
à disposition des chercheurs et construit en collaboration avec des conservateurs,
des spécialistes de la littérature et des arts, devient tour à tour sujet et objet de
recherche. Si cet exemple appartient à la sphère anglophone, l’Europe, et la France
en particulier, ne sont pas en reste et développent aussi des programmes de
recherche croisée en archivistique et humanités numériques. La réalité et la vivacité
de ces convergences scientifiques sont par exemple illustrées par le projet
NatioNum qui se propose d’étudier les initiatives publiques de numérisation en
Europe avant Google Print, projet porté par l’équipe FabriNum de l’université
d’Angers.
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